
















tät  Tübingen  mit  Unterstützung  des  Walter‐Hallstein‐Programms  der  Landesstiftung  Baden‐
Württemberg erfolgreich abgeschlossen. Davor studierte sie an der Hochschule Harz für angewandte 




















































































































EG       Europäische Gemeinschaft(en) 
EGKS     Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 




























































































2.  Theoretischer Bezugsrahmen: Der historische Institutionalismus 
Die Analyse der EAD‐Konstruktion und der europäischen Außenpolitik, als seine zukünftige Wir‐















liegt  (Kohler‐Koch  u.a.  2004:  286).




















































































































richten  (Pierson  1996:  133).  Pollack  unterscheidet  zwischen  formellem  und  informellem  Agenda‐




























































































































































































beitsabläufe  zu  verbessern  (Clemens  u.a.  2008:  196).  Es  etablierte  sich  eine  EPZ‐Einheit  (Troika‐
Sekretariat), die mit jeder Präsidentschaft in die jeweilige Hauptstadt zog (Wallace 2005: 434). Mit 
der EEA, die 1987 in Kraft trat, wurde die EPZ vertraglich verankert (Clemens u.a. 2008: 222f.) und die 
reisende  EPZ‐Einheit  an  das  Ratsgeneralsekretariat  angegliedert  (Smith  2004:  150).  Das  EPZ‐























































































































































































































































































































rend  sich  alle  Akteure  einigten,  dass  die  GD  Handel  bei  der  Kommission  verankert  bleibt 
(Lieb/Maurer 2007: 4). In ihrem Diskussionspapier schlugen Solana und Barroso vor, den Dienst in 





















































orientierter  Dienst,  der  hauptsächlich  Politikanalysen  für  den  HVU‐ASP  erstellen  würde  (Maurer/ 
Reichel 2004: 5). 












































































































































































































































































































serung  der  Handelsabkommen),  um  Einfluss  auszuüben  (ebd.:  109).  Dieser  Ansatz,  sowohl  EG‐
Instrumente  einzusetzen,  um  politische  Ziele  der  EPZ  umzusetzen,  als  auch  die  Kommission  auf 























































































































































































































































fehlungen  oder  Stellungnahmen.  Sie  nutzt  diese  Möglichkeiten  effizient,  um  ihre  Ansichten  über 






















































zunehmend  mit  den  anderen  Präferenzen  der  Agenten  in  der  Zweiten  Säule,  die  den  Politikges‐
taltungsprozess beeinflussen, konfrontiert. Das bedeutet aber nicht, dass sie marginalisiert wird oder 
untätig ist (Diedrichs/Wessels 2006: 213, 221). Zudem haben Prinzipale diese Einrichtungen für Auf‐


























6  d),  kons.  Amsterdam‐Fassung).  Der  Rat  hat  dann  nach  kürzester  Zeit  seine  Aufgabenbereiche 
mehrmals ausgeweitet. Resultat ist, dass Javier Solana heute kaum noch mit der Präsidentschaft und 
der Kommission zusammen in Krisenregionen reist (Dijsktra 2009: 441). Die Ausgestaltung dieser 
























































































































































ser,  weil  die  Einrichtungen  den  ausgeprägten  mitgliedsstaatlichen  Einflüssen  unterliegen  (Crowe 
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